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สูง 2) สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง และ 3) จัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครือ่งมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง การวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ (1) ศึกษาองค์ประกอบการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง ได้แก่ การศึกษาแนวคิดทฤษฏีกระบวนการทางธุรกิจและการจัดการความรู้ 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ (2) สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง มี
ดังนี้ (2.1) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ (2.2) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการ (2.3) 
จัดทํา (ร่าง) รูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง (2.4) จัดประชุมสนทนากลุ่ม พิจารณา
ประเมินความสอดคล้องโดยผู้ทรงคุณวุฒ ขั้นตอนที่ (3) จัดทําคู่มือการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือน
เที่ยงตรงสูงมีดังนี้ (3.1) จัดทํา (ร่าง) คู่มือการจัดการธุรกิจ (3.2) ประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดการธุรกิจ โดย
เสนอผู้เชี่ยวชาญ ประชากรในงานวิจัย เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนในประเทศไทย สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของการ
จัดการธุรกิจ มีองค์ประกอบหลัก 3 มิติ ดังนี้ (1.1) มิติผู้ประกอบการ (1.2) มิติกระบวนการ และ (1.3) มิติเทคโนโลยี 2) 
รูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก 12 องค์ประกอบย่อย มีดังนี้ (2.1) มิติ
ผู้ประกอบการ มี 5 องค์ประกอบย่อยได้แก่ ความสามารถส่วนบุคคล รูปแบบความคิดอ่าน การมีวิสัยทัศน์ร่วม การเรียนรู้
ของทีมและการคิดอยา่งเป็นระบบ (2.2) มิติกระบวนการ มี 4 องค์ประกอบยอ่ยได้แก ่การวางแผน การจัดการองค์กร การ
ชี้แนะและส่ังการและการควบคุมองค์กร (2.3) มิติเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบย่อยได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการ และ 3) คู่มือการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม สําหรับผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่างมั่นคง 
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The Development of Business Management Model 
in the High Precision Cutting Tools Industry 
 
Seree Gronphet1* Kanit Chaloeyjanya2 Bandit Suksawat3 and Preeda Attavinijtrakarn4  
 
Abstract 
The objectives of the study in the high precision cutting tools industry are: 1) To study the 
components of business management. 2) To establish a business model. 3) To prepare a guide for 
industrial business management. The research process is divided into 3 steps as follows: Step (1) A 
study of the components of business management including theories, business processes, knowledge 
management and concerned thesis. Step (2) Establishing a Business Management Model by (2.1) 
Qualitative In-Depth Interview with experts. (2.2) Quantitative data collection by using a questionnaire 
with entrepreneurs. (2.3) Prepare a draft business management model. (2.4) Focus group by review draft 
and provide critical analysis. Step (3) The preparation of the business guide are (3.1) Prepare a draft of 
the guide. (3.2) Distribute the handbook to experts to evaluate appropriateness. The populations in the 
study are entrepreneurs in Thailand. Mean and standard deviation is expressed in percentages. The 
results of the research are as follows: 1) Components of Industrial Business Management consists of 3 
dimension : (1.1) Entrepreneur (1.2) Process and (1.3) Technology. 2) Business Model consists of 3 main 
components and 12 sub-elements 2.1) Entrepreneurial dimension consists of 5 sub elements:- Personal 
Mastery, Mental Model, Shared Vision, Team Learning, and Systematic Thinking. 2.2) Process dimension 
consists of 4 sub elements : Planning, Organizing, Leading, and Controlling. 2.3) Technology dimension 
consists of 3 sub elements of Innovation are Product, Technology, and Management and 3) Business 
Management Guide use for as a guide by entrepreneurs to ensure sustainable growth and to be 
competitive in this market. 
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วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2559 จะขยายตัว
ร้อยละ 3.20 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 
2.8 และเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2560 มีการขยายตัว 
ร้อยละ 3.0 – 4.0 แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยปี  
พ.ศ. 2560 มีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากช่วง











โดยมีการกําหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ ในช่วงเวลา 20 ปี 












    2.3  เพือ่จดัทําคู่มือการจดัการธรุกิจอุตสาหกรรม
เครือ่งมือตดัเฉือนเทีย่งตรงสูง 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 





การแนวคิดทฤษฎีของ Edwards, Duncan and Collier 
[3] ซึ่งมีมุมมอง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านผู้ประกอบการ มิติ
ด้านกระบวนการ และมิติด้านเทคโนโลยี  
3.2  ด้านกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย         
3.2.1  กลุ่มข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือน








ระดับสูง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ 
3 ปี ขึ้นไป จํานวน 45 คน 
3.2.3  กลุ่มผู้ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือน
เที่ยงตรงสูง ได้แก่ 1) นักวิชาการ มีตําแหน่งทางวิชาการ
ในสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ์ด้านวิชาการ 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้และประสบการณ์ด้าน
สาขาบริหารธุรกิจ จํานวน 4 คน 2) ผู้ประกอบการ ซึ่ง
เป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือน
เที่ยงตรงสูง มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี
ประสบการณ์การการบริหารงาน 3 ปีขึ้นไป จํานวน 4 คน 
และ 3) ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นลูกค้าจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการใช้บริการ
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงและมีอายุงาน
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จํานวน 4 คน รวมทั้งหมด 12 คน 
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4.2.2 จัดทําแบบสอบถาม (แบบมีโครงสร้าง)  
ชนิดประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ที่เป็นวิธีแบบ 
Likers Scale โดยเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close 
ended questionnaire)  โดยนําแบบสอบถามที่ผ่าน
ขั้นตอนกระบวนการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
ความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถาม จํานวน 5 คน 
(IOC = 0.933) และหาคุณภาพของแบบสอบถามโดยการ 
(Try out)  จํานวน 30 ชุด  (=0.928)  ปรับปรุงเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์นําไปเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ 
จํานวน  45 คน  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนํามาจัดทํา (ร่าง) 
รูปแบบการจัดการธุรกิจเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง 









ตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง จัดทํา (ร่าง) คู่มือการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงจากข้อมูลที่
ผ่านกระบวนการวิจัยนํามาบูรณาการนําเสนอต่อ





5.  ผลการวิจัย 
5.1  ผลการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่ องมือตัดเฉือนเที่ ยงตรงสู ง มี  3 




5.2.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ มีความ 
คิดเห็นและให้ความสําคัญกับองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบการจดัการธรุกจิอุตสาหกรรม     


















5.2.2  ผลการสํารวจความคิดเห็นผู้ประกอบ 
การธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูงมี 
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ 
    ธุรกจิอุตสาหกรรมเครื่องมอืตดัเฉือน  










1. มิติผู้ประกอบการ 4.27 0.28 มาก 
2. มิติกระบวนการ 4.24 0.50 มาก 
3. มิติเทคโนโลยี 4.10 0.63 มาก 
รวม 4.23 0.47 มาก 
 
5.2.3  ผลการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus  
Group) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและ
สอดคล้องของรูปแบบ ผลการประเมินเห็นด้วยมากที่สุด
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6.1  ศึกษาพบองค์ประกอบของการจัดการธุรกิจ 
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือนเที่ยงตรงสูง สอดคล้องกัน 
3 มิติ ได้แก่ 1) มิติผู้ประกอบการ 2) มิติกระบวนการ 
และ3) มิติเทคโนโลยี  
6.2  สร้างรูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 





เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนุรักษ์ [4] อีกทั้งธุรกิจจะประสบความ 
สําเร็จต้องบริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นระบบและ
สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับงาน 









สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศชัย [7] เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดโดย
เน้นการทํางานเป็นทีมมุ่งเน้นถึงผลสําเร็จของการปฏิบัติ 





















งานวิจัยของ บุญอนันต์ [8] และการสร้างนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพมีความสําคัญต่อธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ













7.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 







ค้นคว้าหาข้อมูลเพือ่เรียนรูส่ิ้งใหม่ ๆ อย่างสม่ําเสมอ และ
นําคู่มือการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือตัดเฉือน
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